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 Depuis la charte provisoire du 27 juin 1932, la Thaïlande a connu sept chartes (ou constitutions 
provisoires) et onze constitutions. Jusqu'à présent, c'est la première constitution promulguée le 
10 décembre 1932 qui a connu la vie la plus longue : elle a duré jusqu'au 9 mai 1946, soit treize 
ans et cinq mois. Celle qui vécut le moins longtemps fut promulguée le 22 octobre 1976 par le 
dictateur Thanin pour être abolie moins de douze mois plus tard. Il faut noter que si les chartes 
sont en principe provisoires, puisqu'elles ont vocation à laisser place à une véritable constitution, 
celle édictée le 28 janvier 1959 par le maréchal Sarit resta en vigueur plus de neuf ans (jusqu'en 
juin 1968). 
2
 A titre d’illustration, l’abrogation de la constitution de 1997 a suscité une controverse chez les 
juristes et dans la classe politique sur le devenir des lois organiques en vigueur : en effet, la 
disparition d’une constitution n’a pas pour conséquence automatique la caducité des lois 
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 Cf. la bibliographie générale. 
4
 Depuis 1932, une dizaine de coups d'état militaires ont été couronnés de succès et, signe de 
dissensions au sein de l'armée, une dizaine d'autres ont échoué. Le plus souvent, l'armée utilise 
ce type d'intervention pour remplacer rapidement un gouvernement ou mettre fin à un processus 
politique qu'elle a initié mais qu’elle ne contrôle plus. Après chaque coup d’Etat, il est habituel 
de considérer que cette méthode de transmission du pouvoir est obsolète ; mais il s'avère que le 
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 Saraya Dhida, (Sri) Dvaravati. The initial phase of thai history, Bangkok, Muang boran, 1999 ; 
Nai Pan Hla, « The major role of the Mons in Southeast Asia », The journal of the Siam society, 
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 Une trace du Dhammasattham ou Dhammasastra est conservée dans le titre préliminaire de la 
collection des anciennes lois datées de l’époque d’Ayutthaya, ou même antérieures, et codifiées 
en 1805. L’historien Robert Lingat indique que « le droit siamois nous est parvenu dans un code 
unique, compilé en 1805 sur les ordres du roi P’rh P’tth’ Yôt Fa, le fondateur de la dynastie 
actuellement régnante des Cakkri. // Le code de 1805 est formé de deux parties bien distinctes. 
Une partie, comprenant environ le tiers des textes, contient essentiellement des édits royaux, 
c’est-à-dire des mesures générales rédigées sous forme d’instructions notifiées par le roi à de 
hauts fonctionnaires… L’autre partie, la plus importante et aussi la plus ancienne, constitue un 
véritable code, c’est-à-dire qu’elle se présente comme un arrangement méthodique et exhaustif 
des règles légales. Elle commence par un texte intitulé dhammasattham, qui n’est en réalité que 
le début ou le prologue habituel d’un traité de ce genre ». Lingat Robert, « La conception du 
droit dans l’Indochine Hînayâniste », BEFEO, XLIV, I, 1947-1950, p. 180-181. Sur ce point, 
voir également prince Dhani Nivat, “The old siamese conception of the monarchy”, The journal 
of the Siam society, 1947, n° 2, p. 97. 
7
 Selon l’usage, « tai » est utilisé pour désigner les divers groupes ethnolinguistiques de langue 
thaï (qui s’étendent de la Chine à la Malaisie) et « thaï » pour désigner l’identité culturelle des 
ressortissants du royaume du Siam devenu Thaïlande en 1939 ; « Thaïlandais » renvoie aux 
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8
 La principale division de l'histoire du bouddhisme sépare le « petit véhicule » (Theravada, ou 
Hinayana) du « grand véhicule » (Mahayana). Les tenants du premier, disciples plus ou moins 
directs du Bouddha, pensent que la libération définitive de la souffrance est réservée à ceux qui 
parviennent à éteindre totalement leurs désirs ; l'idéal est de se faire religieux et de parvenir à ne 
plus renaître. Les partisans du « grand véhicule » considèrent que tous les êtres peuvent parvenir 
à l'état de Bouddha ; l'idéal est de renaître, non pas forcément comme moine, mais toujours 
comme un Bodhisattva, afin d'aider jusqu'au dernier, les êtres vivants à se sauver. Il ressort de 
cette différence de conception que l'ordre religieux n'a pas la même importance chez les uns et 
chez les autres. Pour les tenants du bouddhisme theravada de Thaïlande, l'ordre des bonzes, le 
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 Coedes Georges, Les Etats hindouisés d’Indochine et d’Indonésie, Paris, de Boccard, 1989, 
p. 346. 
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 Nipithakul Thapanan, Les sources du droit et du pouvoir politique, Toulouse, Presses de 
l’Université de Toulouse 1, 2007, p. 97 et s. 
11
 « It is impossible to conclude whether this work was composed in Ramannadesa or introduced 
from elsewhere. In either event, the first Buddhist kings of Pagan and Siam treated it as part of 
the Pali Cultural Package, as part of the pre-existing Pali literature on which they could draw. » 
in Huxley Andrew, « Sanction in the Theravada Buddhist Kingdoms of South East Asia », 
Recueil de la Société Jean Bodin, vol. LVII, fas. IV, 1992, p. 340. 
12
 Sur ce dernier point, l’explication de Robert Lingat reste encore valable : « Ce serait une grave 
erreur de prendre cette addition à la légende pour un simple enjolivement. […], elle est d’une 
grande importance pour le développement ultérieur du droit dans les pays bouddhistes de 
l’Indochine. Elle tend, en effet, à maintenir dans le monde bouddhiste la notion indienne d’une 
Loi liée à l’ordre cosmique, source et modèle constants du droit positif. Les préceptes de Manou 
recueillis dans le dhammasattham ne sont pas plus l’expression de la volonté du prince que 
l’énonciation de règles entrées dans l’usage. Ils expriment des lois fondamentales, existant de 
tout temps, qui s’imposent même à un roi comme Mahsammata, s’il veut réussir à faire régner 
la justice parmi les hommes. Sans doute, la fiction qui matérialise ces conceptions nous semble 
bien puérile. Mais on ne saurait en mesurer la portée que d’après le degré de crédulité de ceux 
auxquels elle était présentée, et le succès que la fable du Manou volant a rencontré en Birmanie, 
au Siam et au Cambodge, montre assez que nos auteurs ont été de bons psychologues. Grâce à 
elle, les dhammasattham vont apporter aux nations bouddhiques un instrument pour 
l’organisation et le perfectionnement de leur droit » dans Lingat Robert, op. cit., n° 62, p. 171. 
13
 Nipithakul Thapanan, « Le fondement religieux du pouvoir politique en Thaïlande », in 
Crouzatier Jean-Marie (dir), Mutation du droit public en Asie du Sud-Est : Influences extérieures 
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14
 Voir l’analyse de Georges Condominas, L’espace social. A propos de l’Asie du sud-est, Paris, 
Flammarion, 1980, p. 307 et s. 
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 Sur tous ces points, voir Nipithakul Thapanan, « Le fondement religieux du pouvoir politique 
en Thaïlande », in Crouzatier Jean Marie (dir.), Mutations du droit public en Asie du Sud-est, 
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16
 Comme la réforme de l'éducation marquait le pas, du fait de l'absence de moyens matériels et 
financiers, le roi demanda au « patriarche » du sangha d'exploiter le réseau des pagodes pour y 
installer des écoles ; les bonzes se chargeaient d'une partie de l'enseignement primaire puisqu'ils 
assuraient depuis des siècles l'alphabétisation des garçons. Cette utilisation des bonzes et des 
pagodes pour l’enseignement primaire se cantonna d'abord aux centres urbains, puis s'étendit 
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 Pour une analyse de la décision, voir Satarwornseelporn Jait, « Le contrôle de 
constitutionnalité des lois en Thaïlande », in Crouzatier Jean-Marie (dir.), Mutations du droit 
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 Setabutr Noranit, The role of the military in Thailand. 1958-1970, Bangkok, Praepittaya, 1971. 
27
 Depuis la fin du XIXe siècle, la police thaïe est en effet une véritable armée. Le traité franco-
siamois de 1893 prévoyait l'établissement le long du Mékong d'une zone démilitarisée de 25 km 
de large à laquelle avait accès la police seulement ; pour tourner ces dispositions, le 
gouvernement donna à la police une organisation et un armement analogues à ceux de l'armée ; 
le recrutement est identique. D'ailleurs, sous les gouvernements militaires, c'est un général de 
l'armée qui occupe le poste de directeur général de la police, pour s'assurer de l'unité entre les 
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 Selon l'expression de Chaloemtiarana Thak, Thailand, the politics of despotic paternalism, 
Bangkok, Thammasat university, 1979 ; voir également Morell David et Samudavanija Chai-
anan, Political conflict in Thailand, Cambridge, Gunn § Hain, 1981.  
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 En 1960, l'agriculture comptait pour 40 % du PNB et 83 % des exportations ; quatre décennies 
plus tard, elle ne représentait plus que 10 % de la valeur de l'activité et 20 % des recettes. Avec 
l'aide d'investissements étrangers, principalement centrés sur l'activité industrielle, le royaume 
était devenu un « nouveau pays industrialisé ». L'augmentation spectaculaire de son commerce 
extérieur reposait d'ailleurs largement sur son industrie, qui comptait pour 80 % du total des 
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31
 Trente partis politiques s'étaient enregistrés conformément aux dispositions de la loi sur les 
partis politiques de 1955 ; cinquante-sept partis l'avaient fait après le vote de la loi sur les partis 
politiques de 1974. 
32
 A titre d'illustration, le parti Nation thaïlandaise (phak chat thai) fondé en novembre 1974 par 
des officiers de l'armée prit rapidement la forme d'un conglomérat de factions liées dans le seul 
but de participer au gouvernement. En 1996, le parti comprenait six factions (klum) différentes : 
celle de son leader, Banharm Silpa-archa (37 députés), le klum Vive la Thaïlande (24 députés), le 
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députés) et enfin celui de Saraburi (2 députés). Les factions représentent donc la véritable unité 
de base de la politique en Thaïlande ; chacune d'entre elles a son propre leader, ses sources de 
financement spécifiques, l'objectif étant d'obtenir des postes ministériels qui procurent influence 
et enrichissement. Avant les élections législatives, les factions se comportent comme des 
électrons libres : elles quittent les partis discrédités pour rejoindre les formations susceptibles 
d'entrer dans la future coalition gouvernementale. Dans certains cas, la mésentente entre les 
factions peut entraîner la désagrégation d'un parti. 
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 Ce que l'on appelle la crise s'est déroulée en trois étapes successives : d'abord (juillet - 
septembre 1997), une crise d'ordre purement bancaire et boursière liée à une énorme bulle 
spéculative domestique née de la dérégulation trop rapide des années 1990 ; ensuite (septembre - 
novembre 1997), une crise de confiance en raison de l'incapacité du gouvernement à juguler la 
crise financière et de la dilapidation des réserves monétaires nationales ; cette vacance du 
pouvoir précipita une troisième crise, liée au non règlement des deux précédentes : une crise 
économique et sociale généralisée, qui s'est traduite par un effondrement de la consommation, 
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 Le TRT était accusé d’avoir acheté des petits partis pour qu’ils présentent des candidats dans 
certaines circonscriptions durant les élections d’avril 2006. La plupart des partis opposés à 
Thaksin avaient en effet décidé à l’époque de boycotter les élections. Or, dans le cas de 
candidature unique, la constitution thaïlandaise de 1997 obligeait le candidat à obtenir au moins 
20 % des suffrages pour être élu. Cela rendait la tache difficile au TRT dans le sud et à Bangkok 
en particulier. La Cour constitutionnelle a pris la décision de dissoudre le TRT alors que dans le 
même arrêt, elle blanchissait complètement le parti démocrate qui était accusé d’avoir payé des 
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 Alors que le roi mène depuis plusieurs années une campagne discrète mais limpide contre 
l'homme le plus riche du pays qui concurrence sa popularité, l'embarras du palais royal était 
palpable devant les révélations du magazine américain Forbes qui désignait en 2010 le roi 
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 David Wilson, cité par Varunyou Vishnu, Les sources nationales et étrangères du 
constitutionnalisme thaïlandais depuis 1932 : recherche sur l’instabilité constitutionnelle en 
Thaïlande, thèse droit public, Université Paris II, 1987, p. 455. 
38
 Kevin Hewison, “Constitutions, Regimes and Power in Thailand”, Democratization, décembre 
2007, n° 5, p. 928–945. Sur la période consécutive au coup d’Etat, cf. le numéro spécial du 
Journal of contemporary Asia, février 2008, n° 1, ainsi que Ivarsson Soren et Isager Lotte, 
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 Migot André, Le Bouddha, Paris, Complexe, 1990 ; Crepon Pierre, Les fleurs de Bouddha. 
Anthologie du bouddhisme, Paris, Albin Michel, 1991.  
40
 Rahula Walpola, L’enseignement du Bouddha d’après les textes les plus anciens, Paris, Seuil, 
1978, p. 74. 
41
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 Clausner William, “Law and society”, Chulalongkorn law review, 1998, p. 1-29; Ungpakorn 
Ji, The struggle for democracy and social justice in Thailand, Bangkok, Arom Pongpagan 
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 Phongpaichit Pasuk, Corruption and democracy in Thailand, Chiang Mai, Silkworm, 2001. 
44
 Les relations de pouvoir en Thaïlande ne peuvent donc être dissociées des notions de dignité et 
d’estime de soi. Les subordonnés ont besoin d’inspiration, pas de discipline ; le patron est une 
figure tutélaire, pas une autorité inquiétante. 
45
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46
 Le PAD est une alliance qui fédère quatre groupes opposés à la politique menée par Thaksin. 
Le premier groupe rassemble l'élite urbaine de Bangkok qui a combattu durant les années 1970 et 
1980 les gouvernements militaires successifs mais qui considère les électeurs des zones rurales 
comme manquant d'éducation et donc trop facilement influençables (pressions, corruption). Le 
deuxième groupe est composé de la bureaucratie au pouvoir qui a perdu son emprise sur la vie 
politique depuis les années 1970. La troisième composante réunit des représentants de la société 
civile et des syndicalistes, anciens gauchistes qui ont participé au combat pour la démocratie au 
cours des années 1970 et 1980, qui rejettent l'idéologie capitaliste et la mondialisation incarnées 
par Thaksin. Les monarchistes représentent la quatrième composante de l'alliance : ils forment 
un réseau puissant, responsable du retour d'influence de la monarchie depuis une quarantaine 
d'années ; le risque est pourtant réel qu'en renforçant le pouvoir de la royauté, cette dernière 
devienne impopulaire parce que tenue pour responsable des maux qui affectent la société. 
47
 Les manifestants « chemises rouges » viennent principalement des provinces du nord-est ; 
issus de classes sociales moins favorisées que celle des membres du PAD, ils ne forment pas un 
bloc unique. Le mouvement accuse les élites du pays -l'armée, l'institution judiciaire, les 
membres du Conseil privé du roi, les bureaucrates- de freiner le développement démocratique de 
la Thaïlande en pesant trop systématiquement sur la vie politique. L'insistance avec laquelle ils 
exigent la fin des interférences politiques des proches du palais, laisse planer un doute quant à 
leur attachement à l'institution monarchique. D'ailleurs, de nombreux sites Internet liés à l’UDD 
ont été interdits et plusieurs proches du mouvement arrêtés et incarcérés dans le cadre de la loi 
sur le crime de lèse-majesté. Sur les marges du mouvement, un discours plus radical et 
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ainsi que la déliquescence du jeu politique thaïlandais, leur laissent présager le moment où la 
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 Askew Marc, Legitimacy crisis in Thailand, Chiang Mai, Silkworm, 2010 ; Dressel Björn, 
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 L’idée de l’économie de la suffisance est une philosophie de la vie quotidienne selon laquelle 
il ne faut pas chercher à maximiser le profit pour augmenter sa consommation, mais travailler 
consciencieusement pour couvrir ses besoins et ceux de sa famille, sans détruire 
l’environnement : le message est proche de la voie du « juste milieu » prônée par le bouddhisme, 
mais à l’échelle de la société. Au plan national, cette philosophie suppose une stratégie de 
développement durable qui permette de réduire la vulnérabilité du pays aux chocs et aux défis de 
la mondialisation, mais en procédant avec modération, prudence, attention aux populations 
concernées, tout en renforçant chez les responsables publics et privés les vertus d’honnêteté, 
d’intégrité et de sagesse. 
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 Sur ce point, voir Joyjaroen Juraiporn, Le contrôle du contenu des programmes audiovisuels 
en France et en Thaïlande, thèse pour le doctorat en droit, Université Aix-Marseille III, janvier 
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 Le cas de l’écrivain et militant du mouvement bouddhiste pour la démocratie Sulak Sivaraksa 
est évoqué dans Streckfuss David (éd.), Modern thai monarchy and cultural politics, Bangkok, 
Santi pracha dhamma Institute, 1996. 
52. Avant le putsch militaire de 2006, cinq à six plaintes pour crimes de lèse-majesté étaient 
déposées par an. Depuis 2006, plus de 300 procédures ont été ouvertes. Aujourd’hui, plusieurs 
dizaines d’entre elles sont toujours pendantes. Le 28 juillet 2011, le comité des droits de 
l’homme des Nations unies a souligné une fois de plus l’importance capitale du droit à la liberté 
d’expression parmi tous les droits humains et exprimé son inquiétude quant aux dispositions 
portant sur le crime de lèse-majesté ; en mars 2012, le gouvernement a rejeté les critiques du 
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Thailand: Media Moguls, the King, Citizen Politics and the Law”, Journal of Media Law, 2010, 
n° 2, p. 115–137 
53
 Article 23 : « En cas de vacance du trône, si un successeur a été désigné par le roi 
conformément à la loi sur la succession royale de 1924, le Conseil des ministres en informe le 
parlement. Après que le président du parlement convoque le parlement pour en prendre acte, il 
invite le successeur désigné à monter sur le trône et en informe les Thaïlandais. // En cas de 
vacance du trône, si aucun successeur n’a été désigné par le roi, le Conseil privé présente le nom 
du successeur, en conformité avec l’article 22, au Conseil des ministres pour que celui-ci le 
soumette au parlement pour approbation. A cet effet, il est possible de présenter le nom d’une 
princesse. Après que le parlement aura approuvé ledit ou ladite successeur, le président du 
parlement l’invite à monter sur le trône et en informe les Thaïlandais. // En cas d’expiration du 
mandat de la Chambre des représentants ou de dissolution de cette dernière, le Sénat est investi 
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 Pour une analyse critique du rôle du Conseil, voir McCargo Duncan, « Network monarchy and 
legitimacy crises in Thailand ». The Pacific Review, décembre 2005, n° 4, p. 499-519. 
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 Pour un exposé de cette doctrine, lire la conférence prononcée par le prince Dhani Nivat 
devant le roi : « The old siamese conception of the monarchy », The journal of the Siam society, 
1947, n° 2, p. 91-106 ; ainsi que Bonwornsak Uwanno, Droit Public, tome II : L’évolution du 
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 Maitland Frederic W, The constitutional history of England, Cambridge, Cambridge Un. Press, 
1948, p. 429.  
59
 Selon l’article 141 de la constitution, un projet de loi organique doit être d’abord contrôlé par 
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 Article 259 du code de procédure pénale. 
62
 Article 267 du code de procédure pénale. 
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 L’article 204 de la constitution de 2007 indique que « La Cour constitutionnelle comprend un 
président et huit juges nommés par le roi sur l’avis du Sénat (…) ». 
64
 L’article 224 dispose que « La nomination et la révocation d’un juge administratif doivent être 
approuvées par la Commission de la magistrature administrative conformément à la loi avant 
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 The Thai Young Turks, Singapour, Institute of southeast Asian studies, 1982.  
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 Morell David et Samudavanija Chai-anan, Political conflict in Thailand, Cambridge, Gunn 
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 Directive du ministre de l’Intérieur relative à l’interdiction de mettre en vente certaines 
publications du 3 mars 1977. 
69
 Directive du ministre de l’Intérieur relative à l’interdiction de mettre en vente certaines 
publications du 6 octobre 1977. Cette directive a été annulée par la loi relative à la suppression 
de l’ordre de la commission du coup d’Etat n° 43 du 21 octobre 1976, GRT, vol. 115, section 78, 
30 octobre 1998, p. 3-5. 
70
 Article 9 de la présente loi. 
71
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 Ordre n° 5 de la commission du coup d’Etat du 20 septembre 2006 relatif au contrôle des 
informations et du système de technologie d’information et de communication par le ministre de 
la Technologie, de l’Information et de la Communication, vol. 123, section 95   , GRT, 20 
septembre 2006, p. 19. 
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 La nécessité d'être titulaire d'un diplôme universitaire pour être candidat, introduite dans la 
constitution de 1997, a été reprise en 2007. La disposition peut sembler antidémocratique ; elle a 
cependant été introduite à la demande publique et acceptée sans discussion, ce qui témoigne de 
la conception que la plupart des électeurs thaïlandais se font de la démocratie. 
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 La constitution de 1932 prévoyait deux catégories de représentants, les uns élus au suffrage 
indirect, les autres nommés. En 1946, la constitution organisait un parlement bicaméral, 
comprenant l’Assemblée nationale et le Prudhi Sapha, élu au suffrage indirect et chargé de 
contrôler le travail de l’Assemblée. C’est la constitution de 1947 qui utilise pour la première fois 
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 Le mandat impératif établit un rapport de droit entre le mandataire et les mandants qui place le 
premier sous la dépendance étroite des seconds ; cette dépendance peut déboucher sur la 
révocation de l’élu qui ne se conformerait pas aux engagements contractés. 
80
 La doctrine est partagée sur cette question. Voir Crouzatier Jean-Marie, « Mandat 
parlementaire et appartenance politique, Annales de la faculté de droit de Phnom Penh, Phnom 
Penh, Thevoda, 1996, p. 83-87 ; Sae-Heng Khanuegnit, L’obligation pour les parlementaires 
d’être membres d’un parti politique en Thaïlande, mémoire master 2 Droit public fondamental, 
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 L’article 5 de la loi portant réforme de l’administration centrale comporte la liste suivante : 
1. Le Bureau du premier ministre 
2. Le ministère de la Défense 
3. Le ministère des Finances 
4. Le ministère des Affaires étrangères 
5. Le ministère du Tourisme et du Sport 
6. Le ministère du Développement sociale et de la stabilité humain 
7. Le ministère de l’Agriculture et des coopératives 
8. Le ministère des Transport 
9. Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement 
10. Le ministère de la Technologie d’informatique et de la Télécommunication 
11. Le ministère de l’Energie 
12. Le ministère du Commerce 
13. Le ministère de l’Intérieur 
14. Le ministère de la Justice 
15. Le ministère du Travail 
16. Le ministère de la Culture 
17. Le ministère de la Science et de la Technologie 
18. Le ministère de l’Education 
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 Dans un discours prononcé devant les juges des cours administratives le 25 avril 2006, le roi 
Bhumibol (Rama IX) leur intima d’intervenir pour annuler une élection « non démocratique, 
puisque limitée à un seul parti ». Il faisait valoir que le délai entre la dissolution et l’élection 
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puissent se préparer. Il estimait que cette élection n’était pas démocratique car il n’y avait qu’un 
candidat dans plusieurs circonscriptions électorales, en raison de l’absence des autres partis 
politiques. La phrase la plus importante du discours était la suivante : « …Peut-être que vous 
pouvez annuler cette élection… ou trouver d’autres solutions. C’est vous qui pouvez trancher… 
Si vous ne pouvez pas résoudre ce problème, c’est-à-dire si vous ne pouvez pas honorer le 
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 Coedes Georges, Les Etats hindouisés d’Indochine et l’Indonésie, op. cit. , p. 346. 
85
 Article 28 de la loi des Trois Sceaux. Cette loi promulguée en 1805, à l’époque du roi Rama I, 
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 Pongsuwan Prasat, Le contentieux administratif en droit thaïlandais entre son passé et son 
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 Ibid, p. 141-143.  
88
 Pour une étude détaillée de la procédure civile en droit thaïlandais et une réflexion sur celle-ci, 
voir Bunbumroung Wannachai, Le procès civil en Thaïlande : la lenteur de la procédure et ses 
remèdes, thèse Strasbourg III, 1997. 
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 L’agent du contentieux est un poste spécifique dans la juridiction administrative, il n’existe 
pas dans la juridiction judiciaire. Son rôle est d’aider le juge rapporteur à instruire l’affaire et à 
faire d’autres actes de procédure jusqu’au jugement. Il est nommé parmi les juristes de l’Office 
de la juridiction administrative par le secrétaire général.  
90
 La hiérarchie dans le corps de la fonction publique en Thaïlande se compose de onze grades. 
91
 Aux termes de l’article 20 de la loi de 1999 relative à la création des juridictions 
administratives et à la procédure administrative contentieuse, le magistrat administratif doit 
prêter serment : « Je (prononcer son nom) m’engage solennellement à demeurer loyal et fidèle à 
Sa Majesté, à remplir mes fonctions au nom du roi en toute intégrité, honnêteté et impartialité 
pour l’intérêt de la justice et du Royaume ; je déclare solennellement être fidèle à la démocratie 
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 Article 47 de la loi de 1999 relative à la création des juridictions administratives et à la 
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 Dernières statistiques disponibles à la date de rédaction. 
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 Sur tous ces points, cf. Saengkanokkul Piyabutr, La juridiction administrative en Thaïlande. 
Genèse d’une institution, thèse droit public, Université Toulouse 1 Capitole, novembre 2011. 
95
 Pour un exemple de décision adressant une injonction à un agent de l’Etat aux fins d’accomplir 
les obligations prescrites par la loi, cf. Cour administrative suprême, décision 111/2547, 11 
janvier 2005, Maire de Suanluang. 
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 Cour administrative centrale, décision 1820/2002, 27 septembre 2002, Mlle Somjai 
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 Cour administrative suprême, décision 51/2004, 21 juillet 2004, M. Sunthorn THONGKAM et 
autres c/ Ministre de l’Agriculture et département de la Pêche 
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 Cour administrative suprême, décision 80/2004, 21 octobre 2004, M. Thep Vechvisith c/ 
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 Voir l’étude d’ensemble d’Apiniya Kaewkamnerd, Le contrôle de l’Etat sur les actes 
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 Article 9 de la loi sur les communes. 
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 Article 10 de la loi sur les communes. 
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 Article 11 de la loi sur les communes. 
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 Article 31 de la loi sur l’organisation administrative départementale de 1997, modifiée par la 
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 La loi de 1975 sur l’administration de la ville de Bangkok a été abrogée par la nouvelle loi de 
1985 qui est encore aujourd’hui en vigueur. D’après celle-ci, les fonctions de la ville de Bangkok 
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